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LEYENDO LA «REVISTA» 
F ARÀ quieiies en estàs jornailíis leíi haya quetlaUo tiempo parp, leer, les habnín sklo un biien recreo las pftginas 
llei ultimo nt'niiero de «Kevista tle Gerona» aparetjdo casi en 
vigiliiiH de Xavidail. A nosotros no nos »ol>ra nunca el tism-
po para dedicarlo a la lectura, Ue tal modo qje aquí'l refràii 
que (lice: «El llef^ir li fa pertlre l'escriuPe» lo hemos tle vol-
ver al revés y decir: «El ftscribir nos hiwe periler «1 leçríj. 
Esto hace que de ordinarlo detliquemos a la lectura las ho-
ras pa-sadas en el tren. \ así ha stieedido en estats jornattiïs 
_ ní( V i(ic fiïis; las horas t^ni-
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pleaUas en ir >• volver d<; 
nuestro «corral» las henios 
t'onsajLírado a «Revista de 
Gerona», tiempo que con-
ceptiiamos iiuiy bien eni-
pleado por cuant« a través 
do aquellas pàginas se nos ha aparecido la lisonoinía polifa-
cètica Aa Gerona —ta Gerona de hoy y la Gerona üe ayer— 
trazadr. p«i' lav. nianos e.vperías de los calaborailores qus la 
Excma, Diputaclún Provincial ha inovilizado para reflejar 
las actividades que esta lie^•ando a cabo, y en forma d.-.s-
tacadn la labor cultural y artística quy dicha Corpjrac ón 
fomenta y i>atrocina. 
En las pàffina.s Ue este niiniero de la «Revista» aparecf 
.conlirma:Jo cl afan de siiperación qiie inspira a los red:icto-
r€S, tantc en el aspecto editorial como en el texto en el qn'^ 
alternan hi parte mcra:iiente infürnnitiva con los traba,):»:-! 
dci fondo en loilos los cualeís el coniiin denominador es Ge-
rona; el alnuí d-? Gerona. 
V a.si' podeiuoH l'Onduir que cada número de «Revista d:i 
Gerona» es un documento, una pieza del archivo qne cada 
lectoi' podríV ir tornianílo en el cual quedarà lielments rií-
gistrada la historia de hoy y no pocas pàginas de la his-
toria del pasatiü. 
Nuestrof: piàceiues a la E.vcma. Uipntaclón y a cuantos 
so esfuer/.an en mantener la publicación a un nivel digno 
de Gerona. 
G E R I O N 
Di\ D. Carlos de Bolós 
y Vayrcda 
Cti i i iühi <•! fi tic f i ' l i r iTn rallci· in mo-
si'ii Bo'i' is. ht r i i idad esMivt» vt-ri lai lcru-
n i f í i i c lU- l i i l o . Y i i i i solameinf i·i'a n i i 
lli» I or o f ic i i i l |>orqn*í ilfT^apari'óit l l i í i -
líi ira s f r ^ ra <lu ini rronísl i í de Guroi ia, 
!;iiu> pnr i i i ic i-l clrn'Hir ( 'arhí^ <li' RulifS 
n-prcscniaiia nuír ln i cii bi \'u\:\ y ia llf-
l i \ i i latl n i l l i i i -n l l icr i indcnsi ' . So fït ia-
ra Imbía ralai l · i lIL» l^a la inismii csiTicin 
il.- micsiras cnf^iis y la st-pLiracióii era 
una cxtirpai-ii 'm rori do lor . Kra, lo Cine 
;i(- <·rnivi('iii· i·ii l lanuir , LL:I m'-i·iiinleii-so 
n·pn·s i · i i la l ivn. \;wi<l<> l'ii O lo l arcüifí" 
|í!(·i i; i i iu'i i ic l'li la (;apilal. 
i{<'\·istij tic Cfronii pict-i l f a i i i in úc 
\ LHIICIOS colabin·iHlon'S. Kl diniHir l ï i i -
i-íilabiüMilíi 1-11 vnrias ocasioni'-: c im la 
i]i- iiÉ l i i ]ui lai- i iMi Í·r»\·iiu·ÍLil. í i irr i iaba 
acl iv ida-
siis riïas i l i is l r i -
lós. qa i ' l i i i l i ía 
labor [•i i l l i iral 
pjii·li; (Icl equip i ! para cl { k ' -a rn i l l o di- csia 
d f í . ciiin!» (lijik í'ii L>l "An i i i i l o tU- la r i m l a d " . i|iic pro-
íiunUitnciHc ab·cudos rr iH-iKl i i r inins en t'sia pii^iria d f 
hotni-najf ;d iiran p f r i íu j i ^ i i i CICÏ-ÍIparecido. 
{.•'iTLih:tii:(ís iiui'sn"ii rii'iim'ro a i i l c r in r i-on la i i i for -
inai"-uiii d l ' la h r i i l a i i t i ' r(Hifi·ri-i|cia qi ic proni i t icíó i·ii 
l'I a d o d l ' (.'laii^ura del ( loi icursi i di- PinUira. y coti li» 
i ' i ís ïnic ió i i (• nio l i va de so Í;I 'SIO |>L'ruliar. E l c l ichí ' yii 
SC h j ; lu'c'ïio nic inorahlc ciunido cxpresamiis cl pi'^iar 
qne luts ha i }nn lnc ido su ób i lo . 
Sapcnlolc l ' j i · i i i j i lar, |)ersona c id l is ima y afaldi ' , pc-
ricdi^íla di·stacado, i·l iln<·uir l io lóf l ol) ln\() cariïns v 
honores qn r lierní con ÍU jíran i ierstnial idnd, la r t i id 
Ic in·rni i i i i ' i snperar aii dcíec-to audi l ivo vivierulo bi 
re idi í la i l . cslaiul· i iiresiMili' en la inii-ma. y s i r t id» su 
Ullis eaiif iciído vo<·<T<t ii través de bts pànious ile "Los 
Si l i t ís" , en !DS qne i-ol idiaoameiue a|}jirerí;i nqo f l ^-An-
gn l t í " ameno. popular y c r i i d iu i — q n e lodas estàs ci i-
racterínlií-aT; sopo desl i lar en él — He.-stli· el q in; nos 
ejcmplar izabn con siis prnfnndas ciinvií' i-itnu·s erisl ia-
iiiïs, cívieas y ])a!r ióun;i í . 
A l ('(Hislalar iiiiesln» sincero senl irniento por su ía-
i leeimieiUo, expiTsamos a sns f iu i i i l iarcs y a oi iesiro 
i^slimado colega '-Liis S i i ioh" . el lesl i ïnimií í dr micsli·a 
niiís sincera condolencia-
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